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Gasp. nur an: f olin angustiora, pedunculos non incrassatos, nuces ver- 
ruculosas (non rugosas). April, Mat. (D. 
NB. Raft gibt noch pv~Tureo-coeruleum L. aus der Wald- 
und fruticosum (rectius rosmarinifolium Ten.) aus der Tiefregion 
an - -  h(ichst wahrscheinlieh S~andortsverweehslungen. 
732. Myosotis incrassata *Guss. Syn. et *Herb. ! Auf sonnigen 
steinigen und grasigen Bergstellen, auch in Saatfeldern yon Belpasso 
und Nicolosi bis fiber die obere Waldgrenze (2--7000') sehr ge- 
mein!; wurde in dieser Strecke schon yon Phi l ipp i ,  0ranger  und 
Reyer  am Monte rosso (Guss. Syn. et Herb., Herb. Reyer!), sowie 
im Bosco di Malpasso yon Reyer gesammelt Mi~rz--Mai. (D. 
(Fort;setzung folgL) 
Kleine Mittheilungen. 
Yon E. v. Acker. 
Einf i ihrung der Mango-Cul tur  uuf Jamaica.  
Endlich gelang es, die ostindische Mango-Frucht (Mangifera 
indica) auf Jamaica zur Reife zu bringen, und zwar wurden die 
Friichte yon zwei Baumen in der ,,Hope Plantation 'r gewonnen, 
welche vor ffinf Jahren von Baumen in den ,,Castleton Gardens" 
mittelst Ablactirens erzeugt worden waren. Die ,,Castleton"-Baume 
waren urspriingiich aus Bombay eingefiihrt worden und batten, ob- 
schon alter als die anderen, niemals Friichte getragen. ~Es geht 
daraus unzweifelhaft hervor ~', bemerkt der Director dot botanischen 
Garten daselbst, ~dass der Hope-District sich fiir die Cnltur des 
Mangobaumes sehr gut eignet,, und es diirfte bet so k(istlichen und 
gut verwerthbaren Friichten, wie es die bereits gewonnenen sind, 
eben diese Cultur um Kingston unzweifelhaft bald eine ausgebreitete 
and lohnende werden. 
Die - -  fiir Jamaica - -  neue Mango-Frucht ist an Charakter 
und Form tier ,,Yam~'-Mango sehr ihnlieh und hat einen eigen- 
th'amlichen, sehr angenehmen Wohlgerueh, eine rosige, hiibsehe Far- 
bung und sehr dicke RiMe; der essbare Theil ist lest, jedoch nieht 
zahe. Diese Frucht diirfte sich lange halten, und, naehdem sic stissen 
Gesehmack und gefitlliges Aeusseres besitzt, sich vorztiglich zur Ver- 
sendung naeh amerikanischen Markten eignen. Thatsachlich haben 
solche lVfango-Friiehte aus Jamaica, welche die Gefahren tier See- 
reise wohlbehalten iiberstanden hatten, bereitwillig Absatz bet den 
Fruchthandlern u. s. w. in New-York gefunden. Bisher war es stets 
bedenklich, die empfindliche Mango-Frucht auf weitere Distanzen zu 
verschicken, der starke, kraftige Fremdling abet vermag anstands- 
los den Abstecher yon sechs oder sieben Tagen zu verwinden, und 
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dih'fto diesos Produkk nachdem siisse Frfichto dem Gaumen dos Ame- 
rikaners ganz besonders zusagen, allo Aussicht haben, in Kiirzo ebonso 
gesucht und bdiobt zu seth, wie die Banane. Es steht demnach zu 
erwarten, dass diese Cultur sieh auf tier Insel mit Aussicht auf loh- 
nenden Erfolg ausbroiton dfiffte, und that Morris gewiss gut daran, 
die Aufmerksamkeit auf ein Oewitchs zu lenken, welches die Zahl 
der einheimischen Fruchtgat~ungen urn eine sehr werthvolle be- 
reichern wird. 
Mit Beziohung auf das vorstehend Ges~gte dfirfte es nicht un- 
interessant seth, zu constatiren, dass beroits vor 100 Jahren Mango 
auf Jamaica eingeffihrt und cultivirt wurdo und zwar dutch Lord 
Rodney,  weleher yon einem franzSsischen ach St. Domingo bo- 
stimmten Schiffe eine Pfianzensammhng erbeutete. 
Die Seifenpflanze (Chlorogalum pomeridianum). 
Diese Pflanze ist das ,,Amole" der Spanier. Die Wurzelknollen 
enthalten Saponin in reicher Menge nnd geben in Wasser gerieben 
Schaum wie Seife, beseitigen aueh Schmutz-und Pottfiecke. Vor der 
Eroberung Amerikas wurde das in Redo stehondo Naturprodukt yon 
den Indianern und in Ca]ifornien in ausgodohntem Masse verwendet. 
Die Pfianze ist identisch mit _Phalangium und Anthericum pome- 
ridianum. 
Binsenhfito aus Ning-po. 
Der Export yon handgewebten I-Ifiton aus einer Art yon Ried- 
gras hat im Laufe der letzten 3 bis 4 Jahro grossartige Dimen- 
sionen angenommen; im J. ]878 wurden yon diesem Artikel nicht 
weniger als 15,000.000 Stfick ausgeffihrt. Die betreffende Pflanzo 
(C~jperus tegitiformus Roxb.) ist eine einheimische und komm~ in 
fouChten Lagen zwiscben Hfigeln vet; die zu industriellon Zwecken 
gebrauchte Gattung wird jedoch eigens auf Rcisfeldern cultivirk Die 
Hfito werden yon Weiborn nnd Kindern zu Hause angefertigtG und 
zum Preiso yon 1/~. bis 2 ,Ponce" per Sttick verkauft. Diese Hfite 
sind stark und bequem und werden im Grossen yon fremden Kauf- 
lenten aufgekauft, welche sic nach London schicken. Von dort gehen 
sic zumeis~ in die Sfidstaaten Amerika's. Die Pfianze ist die nitm- 
liche, aus welcher die chinesischen Mat~ten verfertige~ werden, nur 
werdon zur Fabrication tier Hiite die Stengel ganz gebraucht, with- 
rend die fiir Matron bestimmten i  zwei Theile gespalten worden. 
Achillea Millefolium und rother Retfig. 
Paul Co mbe s untersuchte unlangst gelegentlich seinor Studien 
fiber die Eigonsch~ften verschiedener Gespinnst- und Farbpfianzon 
u. A. auch Avhillea Millefolium und den gemeinen rothen Gart~en- 
rettig und erzielte nachstehende Resultate: 
Die erstere Pflanzo liofert vorztigliehe and sehr zaho Fasern, 
doeh muss dot Stamm sehr ]ange eingewoicht worden, und ist die 
zu erzielendo F~sern-Quantititt eine verhi~ltnissmiissig geringo. 
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Dor Farbstoff des rothen Rettigs ist bet natfirlioher Tempe- 
ratur in Wassor sehr loicht 16slich. In siedondem Wasser verliert 
die Masse die Farbo giinzlioh lind nimmt oino blasso Fi~rbung an, 
welcho sich jodoch wiedor vorliert, so wie das Wasser auskiihlt. Die 
Farbe assimilirt sioh s~mmtlichen vegotabilischon Fasorn, und fiirbto 
Combos damit Papier, Baumwollfabricate lind weisso Hobelspfino 
sch6n rosenfarb. Als Boize wurde gew0hnlicher Woinossig verwondet. 
Manzanita (Arc tos taphy los  glauca). 
Der Stongol ist yon hatter Textur und tief tother t~arbe, fihn- 
lich wie Bordeaux-Wein, welche sich "yon einem naho an dot Ober- 
flicho liegendon t'unkto aus verbreitet. Due Holz wird, wenn es ge- 
hSrig behandelt worden ist, zur Fabrication yon Spazierst6cken, 
Schirmstiolen, Pfeifen and ahnlichen Artikeln sehr gesucht. Die 
Blitter findon in der Medicin Vorwend~mg; ekaut rufen sie Spei- 
chelflass hervor und haben einen stark zusammenziohenden, otwas 
bitteron, spiitor abor siisslichen Goschmack. 
Lar rea  mex icana .  
Die Bliitter diesor bisweilen auch ,Kreosot"=Strauch genanuten 
Pfianze sind klobrig, yon einem stark rieehenden Gummi odor ttarz 
und brennen mit schwarzem Rauche lind unangonohmem Geruch. 
Sie werden yon den Californiern als stiirkendes und als nfitzliches 
tteilmittel im Allgemeinen sehr geschi~tzt. 
Die 1880er Aepfelornte in den Vereinigten Staaten. 
Die kepfelernto war im Jahre 1880 in den Voroinigten Staaten 
eine gesegnete und so bedeutend, ass sie nach dem ,,Boston Herald" 
jene vieler Jahre um 40 bis 50 Broc. fiberstieg. Bis zum 30. Juni 
1880 beliefbn sich die yon Boston nach England versendeten Quan- 
titliten bereits auf 173.379 ,,Barrels" im Werthe yon fiber 70.000 
Pfund Sterling. 
Ebenholz yon Ceylon. 
Die Ebenholzausfuhr schwankte in den lotzten Jahren sehr be- 
deutend. Dieselbo betrng 1874:29.176 Centner; 1875:15.750 Ctr.; 
1876: 9.007; und 1877:20.797 Contner. 
Sched~e ad ,Plor~m exsicc~t~m Austro-Hung~ric~m" 
a ~luseo botanleo universltatls '~indobonensls editam 
Cen~uria V. et VI. Wien 1882. 
Yon A. Heimerl. 
(Fortsetzung.) 
450. Rubus discolor Wh. et Noes --- R. macrostemon Focko, 
Umgebung yon Wion. - -  451. /~. Schwarzeri Holuby ~- R. disco- 
lor Xtomentosus Schwarzer in lift. Nemes-Podhrad im Comitate 
